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  Este mensaje, redactado desde la 
Redacción de la Revista Cubana de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 
pudiera parecer extemporáneo, sin embargo 
por la actualidad de lo que en él se 
expresará consideramos necesaria su 
información y divulgación en este preciso 
momento. 
  Es necesario comunicar a los Miembros de 
la Sociedad Cubana de Cardiología (SCC) y 
a todos los lectores de su Revista que en la 
última reunión de la Junta de Gobierno de 
dicha Sociedad, celebrada en su sede, el 
pasado mes de junio, se acordó liberar al Dr. 
Nizahel Estévez Álvarez, quien desde 2012 
ocupaba la responsabilidad de Editor-Jefe de 
la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular, motivado por su designación 
oficial para desempeñar una labor 
profesional en el extranjero durante un 
período de más de dos años. En su lugar fue 
nombrado el Dr. Alexander Valdés Martín,  
Profesor Auxiliar y Especialista de 2do. 
Grado en Cardiología del Instituto de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La  
Habana quien posee una fecunda labor 
asistencial, docente e investigativa así como 
experiencia en la confección y publicación de 
artículos médicos en revistas cubanas e 
internacionales, así como en labores de 
arbitraje para diversas revistas científicas, 
todo lo cual se tuvo en cuenta en la 
designación del mencionado compañero en 
dicha responsabilidad. Es digno de 
mencionar el reconocimiento efectuado en 
tal oportunidad a la eficiente labor 
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desempeñada  por el Dr. Estévez Álvarez en 
los años que estuvo al frente de nuestra 
Revista, habiendo logrado de inicio 
rescatarla de una pausa editorial involuntaria 
y mantener luego su publicación periódica 
con calidad y eficiencia hasta los momentos 
actuales. Recae en los hombros del Dr. 
Valdés Martín y el resto de los miembros  
del Comité Editorial de la Revista la 
responsabilidad de mantener y aun superar 
el trabajo de su predecesor, más aun en la 
actualidad en que se solicita por parte de las 
autoridades de Salud de la nación, a los 
profesionales del Sector un esfuerzo vital en 
la realización de investigaciones y 
publicaciones que constituyan un medio de 
divulgación global del desarrollo científico-
técnico de nuestro sistema sanitario y de 
nuestro país en general.  
  Con tal propósito se plantea la re-
estructuración y actualización del Comité 
Editorial de nuestra Revista, así como de sus 
asesores y árbitros nacionales e 
internacionales, tratando de conseguir cada 
vez una mayor fluidez y calidad en el trabajo 
de revisión y arbitraje de los artículos, así 
como en la labor editorial en general.  Este 
trabajo de arbitraje es generalmente poco 
reconocido, desinteresado y muchas veces 
ingrato por lo cual hacemos público 
reconocimiento a todos aquellos 
profesionales que han participado en esta 
labor en los últimos números y que han de 
recibir su certificado oficial, como constancia, 
al cumplimentarse la publicación del último 
número de cada año. 
  Este Número 3 del Volumen XXIII de la 
revista saldrá con 10 artículos variados, 
donde se aprecia una relevancia de artículos 
relacionados con el tema de la cirugía 
cardíaca, el infarto agudo del miocardio, el 
intervencionismo coronario, los factores de 
riesgo de mortalidad post-infarto, así como la 
implantación específica de marcapasos y 
artículos de revisión sobre nefropatía 
inducida por medios de contraste, entre 
otros. Se seleccionó como Editorial un 
trabajo con un comentario y proposición 
sobre Registro Nacional de infarto agudo de 
miocardio al cual el Comité Editorial por su 
importancia decidió ofrecerle un espacio 
relevante en el actual número. 
  Debemos destacar, por último, la inclusión 
de tres artículos provenientes de centros 
médicos y autores foráneos (España, México 
y Reino Unido) que muestran la 
generalización y visibilidad en aumento que 
va obteniendo nuestra Revista y con ello el 
incremento del impacto de los resultados de 
los trabajos publicados en la misma. 
  La Revista Cubana de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular, Órgano Oficial de la 
SCC, junto con su fraterna CorSalud, 
publicación periódica editada y publicada por 
el Cardiocentro Ernesto “Ché” Guevara, de 
Villa Clara, ambas pertenecientes a la Red 
de Revistas Iberoamericana de Cardiología, 
son las publicaciones que divulgan y 
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promueven nuestra labor científica 
cardiológica a nivel nacional e internacional, 
por tanto todos los profesionales cubanos y 
de otros países están permanentemente 
invitados a publicar sus trabajos en nuestros 
medios de divulgación con la seguridad de 
que serán leídos y bien apreciados por la 
comunidad médica nacional e internacional. 
No debemos pasar por alto que el 11 de 
septiembre de 1937, en el edificio de la 
Manzana de Gómez, en la Habana Vieja, 
hoy Hotel Gran Manzana, se fundó la 
Sociedad Cubana de Cardiología por ocho 
destacados cardiólogos de la época, cuyos 
nombres aparecen plasmados en una tarja 
perecedera implantada en el Salón de Actos 
del Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular. Es decir, muy próximamente 
se conmemorará el 80º Aniversario de la 
Fundación de nuestra Sociedad la cual es 
reconocida nacional e internacionalmente 
como una de las instituciones cardiológicas 
más antiguas y prestigiosas de nuestro 
continente y también del mundo. Los 
cardiólogos y cirujanos cardiovasculares 
cubanos, con énfasis en los más jóvenes, 
han de sentirse muy orgullosos y honrados 
de formar parte de esta pléyade de 
profesionales y científicos que han  
contribuido y lo siguen haciendo, a mantener  
la Cardiología cubana y la salud 
cardiovascular de nuestra población en 
niveles de honor a nivel mundial. 
 
¡Felicidades en el 80º Aniversario de la 
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